















　P. gingivalis ATCC 332₇₇株の培養は，嫌気条
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H–Ala–Ala–Pro–pNA の 他 に H–Ala–Phe–Pro–
pNA も分解し，その活性比は100：83であった．
また，この両基質に対する Km 値はそれぞれ，
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